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Ãta da sessão realizada no dia 9 de Junho de 1939.
Sob a. pl'csidencia. do IJl'. Flol'ClWio Yg'dl'ttw, realizou-se JW:l1S
uma sessão ordillaria clésta Sociedade, tendo comparceido os seguin-
tes sócios: JJl's. A. Coimbra, A. ,'Sarmento, S. Hofmú:·;ter, O. Biallc:l-
mano, P. Sil'angelo, S. IhlITOS, H.Pena, A. B. FelTeira, B. J. Kanan,
lI. lVIedeiros, A. l1Jiras de Araujo, H. lVlaciel, P. Louzada, ,1. Vascolleelos,
1\1. Kotthar, .A. ,JlIchem, H. Faijace, Z. Bitencourt, F. DOl'ueles, A. San-
tos, L. J3:1rata, S. UOllzaJes,L. Hothfuchs, A.Hofmeister, E. Pagliolí,
H. ]lerl'eira.
Ijida e aprovada a áta da sessão anterior, foi apresentado á casa
o expediente que constou de uma carta doProf. IM.yseu Paglioli e de
um ofício do Hospital de Cruz Alta.
Logo após por proposta do ProL Pagloh, foram aceitos eomo só-
cios cOI'respouc1eutes os Pfrs. argentinos FraL\("isco Blotta e Hem'ique ](0-
sés J~acoigne.
Com a palavra, então, o DI'. Hubens l\laciel se pondo á dispo-
sição da Sociedade durante a sua viagem 'a Buenos ,,\iTes e .Montevidéo,
que será a 18 cI o corrente.
Tomou a palavra,lleste mOJuento, o DI'. Adair Eil'as de Araujo,
orador ins.crito, que por espaço de duas horas leu mn llotavel ü"abalho,
intitulado: "Tratamento eirúrgico da hiperteusão arterial".
rrerminada a eonferência, f:lIaram, sucessivamente, os nrs. Oa1'-
los de Brito Velho, Salvador GOllzales,Rnbells l\1aciel e o Sr. Presí-
dente, tendo todos ressaltado ü grande valôr do trahalho, quer pelo~
dotes excepcionais do conferencista, quer pela novidade e importancia
do assunto, ainda poueo conhecido em nosso meio médico.
Naela mais havendo a tratar, foi encerrada a sessã,o e convo·cad:J
outra para a próxima sexta-feira.
Ern tempo: Desejamos consignctr a magnífica impressão que te-
ve o Sr. Presidente, assistindo o film sôbre o Sanatório Belém.
Pôrto Alegre, !) de JUllho de 1939.
Dr. Oarlos de Brito Velho
1.° secretário
.Ata ela. sessão realizada 110 <lia 16 de ,Junho de 1939.
Sob a pl'esidenci:a elo Dl'. INorencio Ygartua, reaJizou-se mais
uma sessão 'ordjnal'i:-l désta Socie,da'C1e tendo comparecido os seguintes
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SOClOS: Drs. S. Ginla, J. :lVIonteiro, D. Pel'rOlle, Borba ]Jupi,K Nlal'siaj,
P. Louzada, Lupi Duarte, A. B. ]'erreira, A. Coimbra, S. Barros, H.
lVlec1eiros, R. Nlaciel, lJ. l{otllfuchs, B:ttista Hofmeister, lI. Ribeiro, l\L
de Barros, J. Vasconcelos, Ij'. Do1'11eles, Bianeamano, Z. Bitencou1't, E.
J. Kanan, S. Gonzales, G. H. Sarmento IJeite, ]i'. GOlnes, A. lVloreil'a,
li'. Schneider, V. Niemeyer, A.Azambuja, l~. lVlarsiaj, 8. Hofmeister,
N. }1'lôres, Boris Steimbru~ch, 13uais, ,1. Amaral, H. Peneira, L. Vieira,
C. Barcelos, ]'. 1\'1. Pereira.
Aberta a. sessão pelo Sr. Presidente, êste convida ao Prol'. No-
gueira l,'lôres para oeupar a. presi<1el1cja de honra, e ao Pl'Of. Eliseu
Paglioli, presidente eb Sociedade ele Cirúrgia, para fazer parte da
miesa ele trabalhos.
A seguir e ainda com a palavra o Sr. Presidente comunicou á
casa que a sessão do dia é dedicada a prestar uma homenagem ao ProL
Nogueira Plôres, pelo seu jubileu no magisterjo ela li'aculc1ade de
Medicina.
E, vibrantes palavras o Sr. Presidente traça a longa vida pro-
fissional elo homenageado,enaltecenc1o os seus dotes pessoais, as suas
virtudes e as suas qualidades de emérito professor que durante trinta
anos se devotou ao ensino das gerações moças transnütjndo-Ihes os en-
sinamentos sábios e proveitosos da sua vasta e equilibrada cultura.
Ao terminar, o Sr. Presidente propõe que o ProL Nogueira Plô-
res seja eleito sócio honoraóo da Sociedade de J\Ie{licina, proposta
que é aceita e a<Clamac1a por uma prolongada salva de palmas.
Com a palavra o Doutorando Ij1raclíque Gomes que em nome da
Sociedade de Cirúrgia ernnpl'imreuta o Prol. Nogueira Flôres pelo seu
jubileu no magisterio. A oração elo doutorando F. Gomes, ao findar
foi abafada por palmas pr8longadas.
iA seguir 'o l"'rof. N ogueil'a ]'lôres, eTn sentidas palavras agrade-
cecomovido todas as homenagens que lhe foram tributadas.
Inscrito na ordem do dia o DI'. B. 1\Iarsiaj, discorre brilhante-
mente sôbre o têma "Urna viagem de estudos á 1\lemal1ha".
Ao terminar' a sna conferência, o Dr.l\Ial'siaj f'oi muito aplau-
dido por todos os presentes.
Antes de dar por encerrada a sessão o Sr. Presidente agradece
o comparecimellÍo de todos ,os cOllsócios e ao Dl'. ]~nio l\Iarsiaj pela
sua confeTêneia.
Para a próxima sessão, inscreveram-se na ordem, elo dia: O Dl'.
Hugo l~ibeiro que c1issertaní. sôbl'e: "]~ritemapigmentaclo fixo" e Dl'.
N1a1'io Berncl que falará sôhre: "Tuber{'ulose e Caroteuo".






Ata ela sessã,o realisada 110 dia 23 de Junho ele 1989.
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Sob a presi:dencia do Dl'. Hugo 11ibeiro, 110 impedimento do Pl'of.
Ygartua, rea11sou ésta Socü~d:lde mais uma das suas sessões ordiná-
rias tendoconlparecido os seguintes sóeios: Drs. ,l'oão Valentim, Luiz
Hothfuchs, Carlos Osorio IJopes, Alvaro B. Ferreira, Carlos Carrion,
Alfredo Hofmeistel', Orlando Bürl1camano, C. IJupi Duarte, Samuel
Barros,' Hugo Silva.
Aberta -~1 sessão foi lida e aprovada a áta da anterior.
Com a palavra o Dr. ,João Valentim que propõe á casa um voto
de pezar pelo falecimento do Prof. Emilio l\Ieyer, proposta que foi
aceita por unanim.idade.
Após o Dl'. Hugo Ribeiro abêmdona temporariamente a presi-
dencia para fazer a sua connmicação sôbre o "Eritema pigentado fixo".
Ao terminar a sua eommlicação oDr. Hugo Ribeir,o foi aplau-
dido por todos os presentes.
J"- seguir o Dl'. IJupi Dual'te tece elogiosos comentári,os em tÔTno
do trabalho do Dl'. Hugo Ribeiro, relatando um cJSO de eritema pigmen-
tado fixo que observou em mua doente após injeção de ato1'ani1.
A seguir o Dl'. Carlos Osorio IJo,pes entra em considel'cHiões de
ordem clínico-rac1iológi,ca, sôbl'e a sintomatologia gástrica apresentada
por uma das doentes doseasos relatados pelo Dl'. Hugo Ribeiro.
Apresenta várias radiografias da paciente feitas em épocas di-
feI'entes, e que, pelo seu aspéto, faziam pensarem um CallCel' de es-
tômago, sem a clássica sintomatologia. Operada a doente nada de
maior foi vel'iücado no estômago, constatando apenas o eirÚl'gião que
existimll grande número de cálculos no colédoco.
.A seguir o Dl'. Salvador Gonzales tece comentários sôbre a in-
tel'pretaçãó das radiografias apresentadas pelo Dl'. Oarlos Osorio IJo-
pes, emitindo a hipótese de que as imag'ens observadas podessem ser
explicadas por uma gastrite alérgi,ca localizada 'ou pornm edema an-
gio-neurótico da llmcosa.
Como ningueu1 mais quizesse fazer uso da palavra, o Sr. Pre-
sidente antes deencerl'ar a sessã.o marcou a próxima o1'den1 do dia:
"Bnte1'opatias segmentál'i:1S", a cargo do Dl'. Salvador (jonzales.
Em tempo :B'oi aceito sócio o Dl'. Gernot I(rüeff \Vi1tgen, pTO~
posto na sessão passada.
Pôrto Alegre, 23 de ,Tunho de 1989.
Dl'. Salvad'Or Gonzales
2.° secretál'in
Ata da sessão realisada no dia 30 de ,Junho ele 1939.
Sob a presideneia do Prof. I~11oreneio Y gartua e secret ariadape-
lo Dl'. Salvador GOllzales, 2.° secretário, realizou a So,ciedade ele 1\'[2-
dicil1'a mais uma de suas sessões 'ordinárias, tendo comparecido os se-
guintes sócips: Drs. ~Alvaro 13. l~lerreü'a) IJUiz l~othfuchs, Gaspar R.
Sarmento IJeite, Orlando I~i:mcanlano, Antero Sarmento, Leonidas Es-
cobar, Sa11111el Barros, Nogueil'a Flôres, Alfredo Hafrneistel', ]jj. ,T, Ka-
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nau, A. Eiras de Araujo, C. 1J'upi Duarte, Carlos Osorio 1Jopes, A.
Coimbra, Luiz I~laiet, Carrion, Riflel', Hugo Silva.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a áta da antedor.
Como nac1aconstasse uo expediente, I)'assou-se á apresentação
de novos terldo sido proposto peloProf. Ygal'tuH, o DI'. Duilio
PerrOYle.
A segnil' o Sr. Presidente deu a palavra ao DI'. Salvador Gon-
zales que discorreu sôbre: "Enteropati:ls segmentarias".
rI'erminada :a leitura da eomunieaç:ão o Sr. Presidente poz em
(1iscussão o assunto.
Pede a palavl'a o Dl'. Carlos Osorio l~opes que tece elogiosos co-
mentários a respeito do trabalho 1ido pelo Dl'. GOllzâles afil'rnando que
o mesmo exgotou o assunto completamente.
A seguir relata dois {'asos de ilcite regional que lhe foi dado
observar sendo que em um clêles foi possivel se fazer a {'omprovação
anátomo-patológi·ea.
(iom ;\, palavra o DI'. lDiras de Aranjo que após tecer eomentá-
rios de ordem geral a respeito da comunicaçã,o elo Dl'. Gonzales sa-
lienta 'H fl'eqllencia das íleites nos IiJstados Unidios e sua raridade en-
tre nós.
Afirma ní"ío teI' eonhecinlento de nenhum trabalho nacional sô-
bre o assnnto e julga que o do Dl'. (}onzales é o prÍlneiro da literatura
l)rasileira.
rrermina felicitando á Sociedade de .Medieüw e ao orador pelo
trabalho apresentado.
l)-ede a palavra o Prol'. NcgueiraPlôres para felieitar á casa
e ao Dl'. (}onzales pela sua eornnni:e<l(;ào.
A seguir o Sr. Presidente antes de dar por encerrada a sessão
mareou a próxirnJ ordem do dia : "Conferência do Dl'. l\lario Bernd
sôbre: "Oarote]]o e tuberculose".
Pôrto Alegre, i30 de ,Tnnllo de 1989.
Dr. Salvador Gonzales
2.° seeretário
Ata da sessão realizada no dia 7 de ,Jnlho (le }}189.
Sob a presidência do Prol'. Ygartua, realizou a Sociedade de
JVfe(lieina mais uma das suas sessôes ordinádas tendo eompareciclo os
seguintes sócios: Dl's. Nogueira Flôres, liJ. ,T. Kanan, Alvaro Ti. Ferrei-
ra, A. Sarmento, 1J. Rothfnells, A. Coimbra, LuizI1'aiet, C. Impi Duarte,
Alfredo Ilofmeistel', Sadi Hofmeister, Paulo IJouzada, JVfal'io Bernd,
,Tosé Vaseollcelos, }1jlysellPaglioljh Orlando Biancam~1ll0, ,João Amaral,
Couto Barcelos, Hug'o Silva.
Aberta a sessão foi lida e aprovada a áta ela anterior.
Corno nada eonstJsse 110 expediente o Sr.Presic1ente poz em 1'0-
taQão J proposta para novo s6eio, na pessôa do Dl'. DuiEo Penone, que
foi aceito por unanimidade de votos.
Oom a palavra o Dl'. l\íario BelTld) im;,crito na ordem elo di~l
com J eonferêneia intitula(la: "Oaroteno e tuberculose".
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Ao terminal' a sna conferência, o Dl', lVIal'io Bernd foi muito
aplaudido, .
}\ seguir pede a palavra o Dl'. Alfredo lIofmeister qne tece elo-
giosos comentários ao trabalho do Dl'. :lHario Bernc1,
Antes de encerrar a sessão o Sr. Presj1dente elogia o tl'a1>:l1ho
apresenta,do pelo Dr.Bel'nd, salientando a brilhante contribuição que
traz ao estU(lo do <'oroteno e SlIas relac:ôes com a tuberculose.
Dado o adiantado (1:lhora, o Sr. Presidente suspende a sessão,
marcando antes a ])l'ÓXim!(l ordem do clÍ'a: "Um caso de hernia dia-
fragmátiea", pelos D1's. Oclone 2\Ja1'siaj e Salyadol' Oonz:lles.
Pôl'io Alegre, 7 de ,Tulho de 19B9.
Dl', Salvador Gonzales
2.° secretário
Ata da sessão rC\alizada no dia 14 de .Tulho de 1939.
Presidida pelo ProL Y gal'tna, realizou a Sociedade de J\1"edieina,
mais uma de ,suas sessões ordinárias, tendo eomparecido 'os seguintes
sócios: PIores Soares, AdairEil'as de Araujo, S!amnel Barros, Antéro
Sarmento, Alfredo Hofmeister, Impi 'Duarte, Bruno J\farsi:aj, Hugo
Silva, B. ,T. Kanan, A Coimbra, Edgar Eifle1', S(ldi Hofmeister, Alvar'o
B. Perreira,Paulo LCJUzackl, BorlH} TJupi, Orlando BiancanNHlo, Salva-
dor Gonzales.
Ahel'taa sessão foi Jiid~l e aprovada sem emendas a áta da an-
terior.
A. seguir péde a palavr1a o Dl'. Biras de Araujo solicitando á casa
dois votos ele pez1ar pelo falecimento de dois grandes cil'1írgiões: o Dl'.
Chal'les J\fayo, da Clínica J\/fayo e o Dl'. Bosdl Arafía, de Buenos Aire,s.
A ,proposta do DI'. Riras ele Araujo foi a.provackl unanimemente,
Cont apalayr'a o DI'. Salvador Gonz,ales ,que, em seu nome e no
do DI'. OcIone lVIarsiaj, relata um caso de "Hernia di1illfl'agmáüca" gas-
tro-entero-coliea, seelmdária a um ferimento por arm,a ele fogo da base
do hemitorax eSiqueI'do".
O Dl'. Gonzales tece comentários de ordem geral clínica e raclio-
lógica, sô'hre o caso apresentado e solicita ao DI'. Bruno JVlarsiaj~ para
di'scorrer sôbre ,(l, parte do tratamento cirúrgico das hernias,
O Dl'. Bruno lVIarsiaj, expõe, em linhas gerais, o tratamento ci-
J'úrgico dashernias clií:lifragmáticas,
A seguir péc1e a palavra o Dl'. Kanan, q1.1e relata um caso de
"Herni,a cliafragmática que lhe foi dado observãr há alguns anos".
Com apa1avr,ai 'o Dl'. Ilupi Duarte que expõe á ca,sa uma obser-
vação de uma Hernia DiafragmáticJ não traumática e euja sintonHl-
tologia se iU]lcia com uma hematemese.
Com(l, palavra o Sr. Presidente para eommücar um caso d~
perfur,ação do cliafragma numa criança, em franca convalesc,ença de
um pleuris sufocaclo. A perfuração do diafragma no caHO relatado
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pelo Sr. Presidente se aeOlnpanha de aeidentes agudos que terminam
rapidamente peb morte.
Como mais ninguém solieitasse a, pala.vra o Sr. Presidente sUS-
pende a sessão, devido o adiantado ela hora.
P'ôrto .Alegre, 21 de .hmho de 19:J9.
DI'. Salvador Gonzales
2.0 see retnrio
Ata da sessão realizada no clia 28 ele .Julho de 1989.
Sob a presiclêlH~ia elo Prof. Florenei1o Ygartua, realizou a Socie-
dade cI e Medina nlais U1n a de sna s sessões ordinárias, tenclo compa.-
reci!do os seguintes sócios: Dl's. Carlos OS01'10 Lopes, Salvador Gon-
zales, Nino J\Iarsiaj, .José Vaseoncelos, AlvaroB. Ferreira, Antél'o Sar-
mento, Hllbens J'vlaeiel, B. ,T.Kanan, Alfredo Hofmeister, Orlando l~iaJl­
camano,A. Coimbra, C. IJupi, Duarte, N. Degrazi'a, Hugo Silva.
Aberta a sessào foi lid:1 e aprovada seIll emendas a áta da an-
tedor.
Passou-se em seguida á leitura do expediente: um'a circular do
Centro l\léclico de I{ibeirão Preto. eomunicundo ter iniciado 11m movi-
mento de elasse no sentido de ser ori{cntac1o com outras diretrizes, a
a eobranc;a do sôbre a renda, na classe médica. Sôbre () lues-
IUO se manifestaram os Drs. Hnbens Maciel e Nino JHarsiaj.
O Sr. Presidente, em nome da Sociedade de l\fedicina, hipoteeou
franca solic1ariec!acle ao movinlento dos de }libeirã'oF'reto.
Constavam ai1nda no expediente: earta endereçada pe1'a. Sociedade
de l\'fedicina ao Dr. Gabriel A. de l\firanda, de Cruz Alta, agradecendo
o convite para se fazer representar por oeasião da inauguraçã,o da
"JHaterlüdac1e A vau1 COl'(leirode Fnrias" e eOl1mnicando que o consó-
cio Dl'. Carlos Canelal dos Santos representari.a a Sociedade em tal so-
lenidade; e de UHl telegrama do Sr. I}l'esidente ao Dl'. 13onifaci1o Costél,
cumprünentando-o pela passagenl do primeiro aniversario da sua ad-
Ininistração 11'0 Dep. Est. de Saúde.
Com apalavI'a o Dr.Rubens J\Iaciel que elTl seu nome e 110
do Dl'. Nino l\larsiaj, propõe p;H'a sócios honorários aos Srs. Professo-
res GTegOl'j,o Areoz 1\.1faro, Ma riano Castex e Njlcolas ROlTutno e paTa
sócios eor1'espondentes os Profess01"esRoclo]fo IDyberaJide, BcluaTdo
Capdelmorat, ..Alberto l\Iuggi e },'erluHlClo Herrera Ramos.
Com a pahnra 'o Se. Presidente que agradece aos D1's. Hubens
:lYIaciel e Nino JUarsiaj, a lnalleira brilhante pela qual representaram
a J\!Iedicina Rio-Grandense nas Repúblicas do Prata.
Com a palavra o Dl'. Salvador Gonzales que tece comentários
rac1iológj.{~OS sôbre UlTlcaso de abcesso hepático diagnosticado pelos raios
X, cuja iHlagem de aspóío h ic1ro-áérico podia se prestar á interpreta-
ções er1'oneas.
A seguir com a palavra o Dl'. AlEreclo Hofmeister ·que 1'elata urn
caso de leucemia mieloide.
Em torno dos casos anteriores teeeram comentários os clrs. Prof.
Alval'oB. Perreira e Osorio IJopes.
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Como rungueul maIs fazer uso da palavra o Sr. Prcsi-
derde antes de dar por encerrada a sessão lnarcou a próxima oTdeln
do dia: "Tratamento do pétalus e processo ori-
ginal", pelo Dl'. ,José VasC'oncelos e "Sôhre um e'aso de iIcite", pelo
Dl'. Nino l\larsiaj.
PôrtoAlegl'e, 28 de ,Jnlho de lD39.
Dl'. Salvador Gonzales
2.° secretário
Ata da sessão do (lia 4 (le de 1939.
Presidida pelo ]1l'0f. 1,110reneio Y gaTtua, realisou a Sociedade de
l\Iedicina mais uma de snas ses'sàes ord inárias tenélocompareciclo os sP-
guintes sócios: E. ,T. ](an:l1l, j\Jval'oB. 11\-)1'reira, 11nbens 1\1acie1, C. 13i-
anCRIlUlllO, IJugo Ribeiro, Salvador Gonza.1es, A. Ri,ras de Araujo, New--
ton Degrazia, Ij1eI'nandoP. })orneles, Augusto Andrade/ Carlos O. 1Jo-
pes, Hugo Silva, 11aurete Z.Bitencourt, Valdemar Niemeyer, Ni-
no l\lal'siaj, Polí J\1. Espírito, J\lf1'edo Hofmeister, A, Coimbra, Antonio
Azanlbuja,
Declarac1a,tberta a sessão pelo Sr. Presidente, O iS1'. Secretário
leua áta da úliinl,1 sessão que foi, sem emendas.
A. segqllirr o SI'. Secretário fez ,! leitura do expediente: uma c:u-
ta do proL Gottfl'iedBoehm, del\lunich, endereç;ada ao SI', Presidente,
comuni1cando-lhe que entl'e os dias 28 {le 'Agosto e 18 Seternbeo, estm'ú
eUI Pôrto Alegre, onde fará uma série de eOllferências sôbre assuntos
médicos da sua especialidade.
Inscrito na ordellr do di,] o Dl'. Nino l\larsiaj discorre brinulIli<'·
mente "Sôbre um easo de lleite".
Ao te1'lninal' sua o DT'. Nino foi muito aplancliclo.
Posto em discussão o tra ba1ho do Dl'. Nino, pédea palavra o Dl'.
Salvador Conzales qne teee cmnent,'1rios de orc1mll geral sôbre
a étio-p:ltogenia das ileites G1'ol111/ semprepri,mitivas e que clife-
]'e1n do easo pelo Dl'. pois no mesmo se tratava de
runa ileite secundal'Ía e muito devida á trcnunatização
da TI ltilna do íIeo por um corpo extr':Jnho (earoço de umfrnta),
NovamerJte com a palavra o DI'. Nino lVIal'siaj que pro1cura jllsi:i-
fiearl' ser desneeess21rio es estabeleeer urna suh-divisão no grnpo dilS
i Ieites em primiti vas e secundárias.
Conlo ninguem n}Jis fazer uso da palavl'a o Sr.Presí-
dellte suspende a sessi'ío.
Pôrto Alegre, ;') ele de 19;39.
Dl'. Salvador Gonzales
2.° seeretári,o
Ata ,da sessã.o realizaclano di,} 18 de Agosto de l~m~).
Na, sala de sess()es da del\Iec1ieina ele Pôrto Alegre,
I'(',ahzou-se no eli1a 18cle Agosto de 19iJ9 UIna sessão conjunta elas 80..
eiedades Icle l\[eclieilla e I1igiene e Saúde Pública.
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Aberta a sessão pelo Sr. Presidente da Soeir~LHle de "Medicina,
1'1'01'. Florencio Ygartna, êste convidou para faZel'enl parte da mesa
o's Drs. F'ÜlgUJSSÚ Corrêa, Presidente da Sociedade de Higiene e Saú-
de Pública, e Bon:,1'acio P. da Costa, D.J). Diretor do Departamento Es-
tadual de Higiene e SaúdeP'ública.
Bntre os presentes encontravam-se grande núnwro de SÓlcios de
ambas as Sociedades: Drs. Hugo Hibeiro, S:nnllel Barros, Vileroy
Sdrneider, ~Tosé Gerbase, SoJem Gon(;alves, Nino 1\Iarsiaj, Rubens 1\la-
ciel,Pedro Pereira, Helio Ferreira, Eduardo Gonles, C. Carrioll, Heitor
Silveira, Tasso Corrêa, E.l\lena Barreto, :BJ. li1]'eitas Bifler, 1,. :Jlachado,
K C. Campos, J.. l\lendes, Y-Nemoto, ,Joaquim Ribeiro F.o, ,JoséB. de
Araujo, A. Xaxier, IIalley JVfarques, Newton N eve5, Alex.aIulre Argôlo,
K ,Jobim de Oliveira, Sac1i Hofnleister, P. i\[. Bspírito, Hebelo Hort:(l,
,\"':;'1]ei1'a Flôres, .Alvaro B. }\lrreira, ;1. JVlaülF'ailace, Ulises Nonoai,
Anté1'o Sarmento, Salvê1dor G(lllzales, Ba'sil Sefton, J\1frec1o Hofmeister,
O. ljiancamano.
A seguir o Pl'of.Ygartua pJssa a presidencia dos trabalhos ao
Dl". Piaguassú Corrêa, que em l'ápida,s palavras explica os motivos ela
rennifãoem conjnnto de ambas as Soei edades.
A.o termitull'sua (lI'uç;ão o Dl'. Piagn:lssú foi denlOradame11L~
aplaudido.
Com a palayr.a o Dl'. Hugo H.ibeiro que diseol'l'e com grande
brilhantismo e profieimH:'ia sôbre o têma: "Grannloma yene1'eo" cujo
resumo é o que segue : "Ao tomar a palavra o orador justifica a es-
colha do assunl0 para a primeira sessão em c()l)junto elas duas Socíe-
(Jades. Disse que o estudo I{lo "Gl'anuloma venel'eo" interessava taul0
aoclínicocomro ao lJjgienisLI. Salientou o yalôrdos trabalhos brasi-
leiros já publicados sôbre ésta doença l que é consic1el'ac1a pOl' lnuitos
a quinta molestia yenerea.
Depois de se referir ás dúvidas 'quanto ao gennen apontado co.
mo o agente patogenico do GranulomJ, passou a se referir á n ecessi-
c1adedessa molestia ser estudada entre nós e os casos serem cilad()H em
revistas eientíficas, pois poucas referências ha em trabalhos sôbl'e o
assunto, relativJs ao Rio Grande do Sul, onde o mal é endêmieo. rrra-
bnl!los argentinos e uruguái:os citam cJsos de doentes de nosso Bstado.
Ao inieiar a deseriçãoclínica j salientou (lue só ,se referiu ao que
obseryou em doentes ele seu serviço hospitalar, dando assim uma des-
erição ,do aspéto elo Grannloma no Rio Grandec10 Sul. rrodos os exa-
mes bacteriológicos foram feitos 110S IJaboratórios do Dep. Bs. de Saú-
de, e executados pelo Dl'. :JVIaia Faüace.
Passou em seguida, a mostrar uma série de fotografiJs exempli-
fi\eallcloacüferentes fórmas clínicas. Chamou a atenção para as fór-
mas ,:mtagôni'ca,s: eavernosae tumoraL JVIostrou a frequencia das pe-
quenas pápúlas fechadas localisadas próximas ús grancleslesões e que
tambem são Grannloma Venereo, pois em ,seu interior encontra-se quasi
(lue em estado ,de rml'eza o C:Jlimato Bacterinm,
Salientou, entre os ]nmlel'OSOS easos, unI eOlll cieatl'ização vi-
ciac1[}i. Falou sôbre as clifieulc1ades diagnósÜcasqne geralmente só
existenl porque o G-ranuloma Venel'eo é poneo Jembr:l(lo.
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(~uanto ao tratamento pelas injeções intravenosas ele tártaro
emético, disse ser UUl tratamento muito eficiente, podendo mesmo ser-
vir de tratamento de prova. Heferiu-se tambem ':10 emprego ela :r~'oua­
dina e da Anthimolina.
~Ao ternlinar sua rr11agnifíca conferência o Dl'. Hugo Ihbeiro foi
111uito aplaudido por todos os presentes. ,
A seguir toma a p:ilavra oDr. :1\1aia l~'ailace que se olcupa com a
parte basterio16gica do assunto abordado pelo Dl'. Hugo Itibeiro, o que
fez COHl sua proverbial COILl1)etencia.
As últimas palavl'a:s do DI'. J\IaiJ l~'ailace foram abafadas por
uma salva de palmas.
O Sr. Presidente, a seguir, põe em discussão o assunto tratado
l)elos dois conferencistas.
Bm torno do 1T1esmo teeeram comentários os Profs. N onoai, N0-
gueira Plôres, rBasil Sefton e AlvJro B. Perreirae Dl'. Poli ]~spírito,
que elogiaranl o trabalho apresentado pelos Drs. Hugo Hibeiro e Maia
Failace.
Com a palaYl'a o doutorando Solon Oonça1\-es que ':1 título de
nota prévia faz UIna COlllUlIieê1(;ão sôbre nma nova mierore,H;ão da sí-
filis origin:aL
A comunicação do c10Ut01·atHlo Solon foi cOlnent:Hla elogiosa-
mellte pelo J>rof. 13asil Sefton e Dl'. Maia Paila!ce.
A seguir, dado o adiantado ela hora o Sr. Presidente dá por h~r-
lnilladaa agradecendo o comparecimento de todos os presentes.
Pôrto Alegre, 18 de A~'osto de 19:39.
Dr. SalvadorGonzales
2.° secretário
DOSE, uma ampôla (vIa 11IpodermICa)
ao dIa; duas no! casos graves.
Crianças. V2 ampôla ou maIs. conforme
8 ldacl.
Em todos os casos de desca/d/icação
do organismo
INDICACOES: Anemia. clon~·se. neurastenia,
depauperamento organico, fraqueza congenita,
infecções cronicas, estados post-infecciosos.
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